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Former Student Senior Order Selects 
New 1960~61 Members 
- ·'.,. 
. . ,~· ;_ 
Newly Developed Honors Program Viewed In i\ction 
•r "'N acu. :~::: ~~ ~.j~: ~~ = ..!."~':: ~n:-~ ~:t 1:-:~1n•~ nnw'":'1.:.=.. ~n:U:!:!:.ndiop, 11wm t• a ~flaiai::O":!'r:i'::-.~~ll~ff~ 
Mueh Plllblldb' ..,. •UfflUon Jy tunctlOllln&, b IIJQ C"OMidsed 1u actri ot fhc, IIDUowtq pbuN: malk 1huatwt'I arid nt, the dll· the IMIIIIUCI. pnlftdllN and appli- ' 1bto rwu pabMr studied wu •bout JL The1 wUI N fftdlnt 111111-
hM bttll cealtnd •poa \he Roa- Jn an t'apttl1nm\al ata1e. The llrk Ht•r.uur", ut and Rtentt. lbrln lolu,e to 11. 1'heTI dl,ff' rfld tnDdft!I C'Qtk,n ut \tw t'ffadvC' ~ Ju I Mr. rhlHp IIOOM, • profawonal. antlld 1na1Hlab arld PTCSfflU"II 
on Pncrun, •hldl .., lalU.wd in it MH men ref1.Tttd \a • 11 1-w..- ,711thail P""'lod fol· ou~ac1 plan, ffld analnad UMn!I, the ... ,,..,,1 a.1'.. This appniech. I«! I H<" "RI cHfftn"'t frClffl Elmo Hc.w- them for d&~ Thi, d•,.. an 
:hb JNr. 'lbb aea4tmkt ~ .. lnll'llf'rtual auin,ra pio,,'" tNC Dr. Iowa. TIit- Cl'NtiW' aut~nt waa \ban by Mr. Wlllian1 L. McI>enN,H. and ard ill b"&infn,c aftd lD ft'OnOf'l:lic nps,orl.l.lnil)' for rnoN nrlety.~ 
II perhapl ~ ...-_ a.dUn1 of l.n Pul'll!r:, chalrm.n of I.he .ml• tt.e ftnt fow·WC'dt ~ t• 1rrt1., a co:ntraJ tberM fOI' • Mr. Y:.11,,q M. Robcriaa,. fm• uld .aal ltalu that a pod rc.n, Ano\hrr r,cqulrt'ff!.mt of the ..mt· 
aU lh• iano\ttlt.lOIIJI 00 campu .. for nar. objsta. •t don't tblnk UM whkh hN ~n eondudtd. dNlt play. nl.t.-.. 1on u.l1ht Into bow and tra~I l .. A b111 IMU b.l.wca11. their iruir is lhe lK'holar', )OUraal wblch 
!~!·ffl~i .::.:rt:. ~~ =r:-~ ~;:-~ :1 :~~-~;:':,; :=,. tnofu:~ .!:.'7 :"1::=0~ ~~~''!;.:,::'9~:-' u!e!': ~;. ~'~"~ wu r.czuu.d to1 ~~·:r;; =:!!.':·.:': 
chpl!ndmUy, Tbe pro,.._.. pi.II pt"ri'K lhP 1l'ffl'I '11"4kat aebol- WIiiard N. Mulh Md Mr, WIimer Iha! rrt'All P 1 1 ed lll Nfflhtar u .. dll'flnltaly ...nelhlnl draw 1!11.'W ilk• el• fall. 7,eh:l,f~1'>bllodln, In th• aubteHlw• part 
Yldai ~Ue for ,uperb .,_... Ylellh, Ilk~,*"' IICholan u- ·...-tlin,po;,/;;::ed;~"•ltlld- d.1Ht•t11I Md berd 19 npra1.'" pict~-..-~ bu t .. r of ~ .1h\'1tudmWr'N'W'dldeM,~ 
INdtDtl: to do llilllU'f' ~ This tffllinar 17\N!ta - ala.kt pl~ tftfo Nntln muwl of CIINl• Mlr wrtlJn • • Ulfft ftlff al .. , MY• t~ Ille- uoup,tdcd la .(wlJw ~ a \araCT n11NM1111t.aUon i'"muUon1, Nff11nn,. !mPfObable 
flUd,J and lo~ U!dr abu\l'e,...,.. ~r wftll. r:tlfl'l l ;,e..10:ap.,L rn- l'!ITlponary Wl'lt.n ... We trtdwd In '!ta&I. 14~,,, ~ .er:°: • ·hltl 1,,1 nPt'C1 LI\ thil NC:Ond- o/ th,, obj«!. Jft'f1'1 pal.nUo.g. lkh-"' and ernin fflatta.,: to Ute 
«... eapadtlet. fotm11IIIJ' I~ t"'! ton'! of th- lftftt• them lnlo b,,,c,ncnjn1 ln.dved wllll dpu:d fot odl du,.... f101.1r w,,,a. plla'11', hu'<I.'"'" · In.lured lfM. thlnp *'"' •CTt"'tlve p~ Th11: obj«Utt 
Tffl hcNlrll Nflloal or Jt,ular lnp wh'!ft ~ drill •"' allowri a Cft'alJw: ,lluahOA. • llr. lurlh •nab'ud. ~: :C~~:~,. .._0;:: Th" r,nt pelnlff -..:llod waa £1. HkC'd ;ind 1nad• U.11: thin,- 5'"' 11o11111 cv?tain• Mtn from ra.dina. 
coursm tllve bNn Mt 11P fur rratt- to 1ino11:c and tu talu- cvrrew brnb. H:plalrv •-n.11: ,tudfflta s&udled uu," lhll: • "' '"" H,.ward, • prWUve fNIM fei::rt"d _1,llrr h1 ..... I to111p111"1RN11 and a t Ynlbab ol 
::' :.:..::::::~!= ::: :::~~~: ::::ts ~tt!';: :':~1t1,';-~;1~c;1:'=:1::~ The INl=pha• of Ult faarth ~':::~"~:· ~'':'.:;'':: hf:!;: ',:~ ... b~~:c h~~:~l 1"~~~\·e1!°:~\,"rlte, Ute 
Hmlnan aN Ln. lldion, pi\11 a pro- thtir klea• with 1h11: tncben. th1tlr own erHtlft procea. 'Tllle MMUn1 "'.u: 1n Involve th11r am.· 111111· r~nl mack at hi• hoM& .. , know lllal llw MjQyfftent from I ~c.·mln.r thu• far hu bna a IUC'-
= a~:~:::-a ... d::.• !":; fekl~=:-~•~n,:, =r;: :: !:nd..::;:,:;: !:; ~=.:i j~~er:::.e ~ .~7J: .. •::~"":.:~·~-;-.:; ~t'!~:l~~:~ IT'-~1;; ,,~;:~~c:'ndUI:,!. a;: 
Jfflllnar Oft C\&-ruot Vlilwl oil 1fAA. JUnlOP arit MDr, Allene Co,mor, ~,. lllww K... wn • ll)'il\hf:!th or U\e Prf'IC'lldiftll u 0:1 l'UCI, Plllk'I", pt1lnl, Dl"Uab Ille infom,,,I cull.-. bnab ~ ul:y r.,·to .:Sni,'ld a l"NI drl'lll of 
of wNch .Dr. Jal$ llaila' t, dl&lr- Fra~ £won-. l...wtae Roberta TM tlni1 ~"" wu dnocud ..-wlr. flwre C'OUld M m dlptb In ,.,,d -,k •d e&Jd to 1et ~ w«ll "'W"e..,. wfWI - fML' lf\-..d ind ..atWactloft fr.:iaa Iha 
mu. and Zc.-lc» T)'la-. 8"llorl IIICILide to u.t, 6hott ,tlD,r7. 11\e el-~ 1uch a ilhctr1 11n\ir. b I 0.. lldwl,.n i W,• ,..,, 11alnled the WI)" U... .... , 11w ttalrd pl\ltW of Ole ....,.,., k'..W- h - lo ffllt \bat -
A IICCIOnd atmln&t, a.1lo ('OQabt• Daf"Othy Dbabetll ca,-. Susan l'Jlpo,~ • aJIW1 ,torta and Uw had l'Olll'f\ CUlftP9cl pacbfN b1 11• nMdc> w. fftl. Ulid bdwe ,.,. W ti, Dr. PMrln and Dr. Jtuth hln• btffl AtffflSflll at 1..- W&a 
1"1 oC filbl .. rlt, ill dud.'rtne lbel Gr!Q:t. Jeaa Rfll'YB and Iv• J•n pn,ce1 u1,·ohcd la wrtUt11 \MM. 4'4-ttllkta :-»dtns. I k11<·•· n, we •-eN rMUy cn,a.tJaa," Jonn, ll'MI l'nmhw Ute bade f•· f"'r J-, f'llplorlfl&' n-ealiw Pffllffllla, 
ONttw Pt-oNIII bl, Ar\, (Jtffa- Wall•n-- Tbeaa flP'l ww.. lnvl}ccl Tkt attw,t.,.. r,-ad hr\ atori• for .Inn Rann aya. Tor ffll' the J1-trl RolNnl npbtm, "'Of I ti,n, •tcffldl~ t!w challl I'll ... -.c. ond ~rhllP1 we ¥N ~ IO 
, .. rl', aod Sdenelt. Tbeae ltltfenU to;, partktpatc, h1 the hGaoc-1 pro- thel'Mf'l\'l"I Md analned thaa.lvalue of st•!dJl'lnl the e,.tlv'! 1tJUOt' Mr. Md>•nnolt aud Mr, Ira.dine In m,•ll\'C' Khl11Y8111111a rl"llhu• \NI U.... «dtt\'t Pf'ONlllra 
actually IIO tbroqb l,M ProeNI anim on Uw- betla of their pwte Thl· 111:'&I •k'P W1111 ffbdlb' IO OttlttM '111. Uters1ww and an ii Rc.Jbffl..a cbli nped III ill ~ Or. Pwr!n- ••u. "We'll bf: ln• 1n arl, Ut.ralla1t •fld KIMCt: in-
ol ftncUaa oul Mw UM cnaUn DOint niUo. wnu , _.,.. 11or,. Ole ~ 1nd rallzaUo• !JI f'attfk-111 paintl!n.." Row.vet, WI \ffllpl1n11 bN•IC' prindplea and ck,-.t bH<' man,y eonunon ~ 




..... aa. ........ P11ea1•--1111LLC 
....,...._ .... .. . ... .. ... . · ............. n.i,o ... ,,._.. 
-.=-~~."1~ .... T•d• CllJ 
Safe Deposit 
Jolm alflYS did take tblnp too 
- ••• w.u.a,babltolloeklnl 
... Cob VI> In • ·"' 8\ln twr)'body Uk,a C"..oa.cc.la •• • Miff dltn'• 
notlllas snort wtlcome tba tbe eood 
LUte of~ Bllt nelly-
• -'• jut\ ior Cokel ~tallY-
bo• tba comblaatioa, aaJCIM! 
0 
H !!!Y:!,IUIUNll ___.. ,.. __ ., 
110C1 JIii.i, QOCA.C:01.A IOTTIDIO CO. 
Many olher 
exciting Gifts -
I . If- •• AllcwVNlolrba• 
...,, 
nm.erab Casa II• ha -· by 
Ne.rt TiUan 
5. A c..uuMI ........,. al III-




l" .... T•xli,.cl • 
• 1' ue"' co,1ccpt 
in tab l e sit,tting 
h..1rmony. t<irogs-
lf:)' by Kid< CO,rl-
b1n('$ tile perl~ct 
,' ~J~\~~~ 0::!'.ft 
ull y mutct-\o~ 
mor,ca • mo~t 
pula r china 
~rn::: • 
i.1 . \ 
!t/1 







921 W. ll1da Slrftt 
Rock Hill, B. C. 
PIZZA ~C 
or THE SOUTH 
I 1~11 W, MOitEH£AI) ST. CHAIILOTTE, JI, C. 




GOOll FOOi> at Hra110nabl• Ral .. 
CURB SERVICE DINING ROO!II 









Th.: hit..• Mra. O,r~ Hararove, a 
Wm1tor,..., alu"'m and 1t11U men,. 
bt r hat bt-.·,• honor..t wllll • scbol-
.,,~,ip Jivt'II b7 11n. P. B. Hen · 
,Im, cJ Lcnn,twt. • former m.t.1n-
llt·r f'4 Ow Wintbrop Board ot 
·rn:,hr• 
M, • W. Norria Ll&htM7 ot 
aUTV SHOPPIRQ CEIITU \';u·,uU,• ._ nnewed th: a:hul· 
·-· Show 
I 
Precldon nrimman ol dirt Dal· 
pllin Cluo are praenUnc -£a 
Mu," an ilquatk procram, Tbun. 
d•y 1hruu1h Satt.:J'da,· of thl• wMk. 
rrHa1 nenlai' tbe lbow blllm 
at I p.m. Two~ .UI 
be! ,:,n,n Blltu*Y, ane at 3 pA 
and on• it 10 p.JIL 
Cliarlaae H¥rw•~ ~:: l:• :.:~~di ;~s:;:mc:.::~; swim~~ ,-;:,:~• :0:-:.~:~~·.:1~-:·,,~:==:bi~ ::i~"!!t.:~ 
H,cll. Hdl., Mn. t.. G. Balle ~ 
Fill TM Tau Al 





""'"' ... "''" ""'~"'IF l l d C • th .. ,rh .. lrnhlp whlcb Mlv Jjvn . rus ra e an,ne GLEN HOWE TEXACO SERVICE ,,,.,,... .. rMc.D. B.Johu~n,r u•J u '•k p 
Ill OAKUJID AYEIWE 1:~,~ill. ~ldtlw of Winthrop•, niues 1P'l.0RI er· r rom Lover World 
By Jtft)Y HDILEY' all vllA1on to ber roam \bal • 
D.ld >._ kacrw lh•l the m<1i1,l plrtllre ol her Mather and dm 
a~·id 2nlrual lc,yer on Ca,npu,; la 1tandln& In tron:: of • foualaha 
.allcril: ro mu and dllSI! Yat,. wu taken iu Rotn.r, Itab'. Actaal· 
D.v~k(• Martt' Tn,_ Bart.ra b', \ha pbolo ... mllPINd rt,lllt 
Ho, .... m:u,, 1h11 ~-Jr.·1 ia•r-c,qlit,y, In front ol o&ar Admlnlnndon 
11,:h" .llll'l'ln at the- M&hl of III c-a• Build.In&, 
utn...•, WOii N:llrtrt~ lut NW for WWJ alMI fdeedlJ. BfNb, 
luirb<irin,r Dllfl ut Jwr ~lo,c,t pcU la IIMwa lier btr lllalllllll ..i 
,., \he> dorn,: dnwbatr allWllN. TIM "'Seu· 
Broolr:a. p~ a _... 111 ~ .. ......,_ft• caa, 
blolon -i-. ,,_. te _,, --. ,- ..._. ~ • 
ta 1- a daclor efltr NI' lfM, ._ ..... 
1,1.&lioQ, Ifs 1ri9ra aa1 1111a JIWorNIIN''"'Cllrtd"laaa-
cwld a1rplala ber .,,_. .. .-. ..._ti-, tram 1M bulmtbt to 
f....i-1 Nri• .. .......... 'Ml' flnl a.or room .. ~ INI f"'9 .. die l11Hraar,. aDUO.'' 
I 
The 21.ynr-eld Dolph.la Oub Cal:DpUa doubla IIINll:I t:baa. 
,m·,ukn\ IHl'Mnrh WI aplanadaa ploD,, Jlrooa, la Illar. wlft..pnd. 
:o: •vr.ytlllq blll can mab ,w ,dlat of llala &P• .... llolmn17 




"'-DliNdlllillll•.....,. • W 
.......... by, 11n. Alee S&lol 
.............. P'(IU9.1°M 
.... wlll N•A,,..,.. f« 
-· 
P'IIIDAY Hd l&TV!IDAT 
Vaa Hema ID 
"Under Tun Flags• 




• No,...._ U 
Ir's AD.••• W~ Tana• 
"Tanan 
The llqnlficent• 
---aTAIITI HOYl:M..lla ICI 
&lfta P:Nlll'I' la 
"G. I. BLUES" 
_,,..,. I fflJITS D"2:Nlb f 








ROCK . HILL FL YING SERVICE 
Division · Of Tennessee ;Airmotive Incorporated 
"save time . • . fly home" 
PLIGHTS TO CHARWITE lo lllffl iacomlar. and outl,Olq 
fllchts uytime - n,v oi Nlcht. 
3 PASSENGERS SI0.00 
Sun E"- WIiii Your Frlenu 
c.11 u, ror prfu quote to your town · 
See College Bulletin Board In P.O. For Full lnfonnation 




FriMJ, •••_._ II. IHI 
PEPSI-COLA BOTrLING COMPANY 
Rock Hill. So•th Drolin• 
HIP, HIP, HURRAY 
for the 
GREYHOUNo·way 
to save money! 
st!II 7-Got the pod wont •bovt Greyllouftd ScenlctultH ' S.Mce•r II'• th• l•tHt. 
h PNlht way to ,o •.. 
llffth al, ·COnditionlnc, pie- COMP'AM TMOl LOW, 
!"~~ •,~dal~~-:=~ LOW F.utd: 
mt,oc,mf You'll h•v• • Cbartff--. a. C. ••• •• 11,11 
ball Me(ln' holM o" • OrNftflll,. 9. C. •• , .ILII 
Gr•yho1n1d- lt'• olt•" Coh•iabla. LC. •..••• 11,11 
fnttr thtn other pc,i~Uc I CM,dou,. a . C. • . . • . • .II 
~.• nc1.....,. .,.._ 
--· . '--------
ilKaAIE PIOaDllr TOIi CM .... _. tl'D J1011 O,l i 
~ . (.it, w=-s _.,-llelarClftp War.,tlCUld ,._.. 
1¥."0I. Tl'.., ...... ~ .. ........ •nd ~ ,. ..... 
ll'OtuCMA- Ea 
10, ... - ...... - ' I 
WVEftlEDIIW"Jlt810 USI ~ - -
•'":,;:"°'-~~! STEVENSON 
- 1·-------'L--------- - ----- - - - ---1 ...... Y 1100ND - N711. Ym•A-~ Pt~~- j 
• 1 
